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Dalam Pemecahan Masalah Aljabar Ditinjau Dari Gaya Kognitif Field Dependent 
– Field Independent (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016). TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Tri 
Atmojo Kusmayadi, M.Sc, Ph.D, pembimbing II: Dr. Riyadi, M.Si. Program Studi 
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Proses berpikir dalam pemecahan masalah aljabar membutuhkan perhatian dari 
guru agar dapat membantu siswa mengembangkan penalaran matematisnya. Penalaran 
matematis siswa dalam pemecahan masalah aljabar dapat dilihat dari beberapa dimensi, 
salah satunya adalah gaya kognitif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penalaran 
matematis siswa kelas VIII dengan gaya kognitif Field Dependent dan Field 
Independent dalam pemecahan masalah aljabar. 
Jenis penelitan ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Gaya kognitif dari 32 
siswa kelas VIII H SMPN 2 Karanganyar ditentukan menggunakan tes gaya kognitif 
Group Embedded Figures Test (GEFT). Selanjutnya pada masing-masing gaya kognitif 
diambil tiga siswa dengan skor tinggi, sedang, dan rendah sebagai subjek penelitian. 
Subjek pada penelitian ini sebanyak 6 siswa yang dipilih menggunakan purposive 
sampling. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti sebagai instrumen utama, tes tertulis 
dan pedoman wawancara sebaga i instrumen bantu. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara berbasis tugas. Validitas data yang digunakan yaitu 
triangulasi waktu, dimana kredibilitas data diperiksa dengan memberikan tugas pada 
waktu yang berbeda. Teknik analisis data dilakukan dengan cara: (1) mengelompokkan 
data dalam empat langkah pemecahan masalah Polya, (2) menyajikan data dalam 
bentuk teks naratif, dan (3)  menyimpulkan penalaran matematis siswa pada tiap-tiap 
langkah pemecahan masalah Polya. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masing-masing tipe gaya kognitif 
memiliki penalaran matematis yang berbeda. Penalaran matematis siswa dengan gaya 
kognitif Field Dependent dalam pemecahan masalah aljabar yaitu: (1) mampu 
mengidentifikasi masalah dengan menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dengan 
jelas dan lengkap, (2) mampu menggambarkan kondisi dari masalah dengan 
menggunakan gambar secara jelas dan lengkap serta memahami dengan baik maksud 
dari soal tersebut, dan (3) mampu menghubungkan elemen-elemen yang berbeda dari 
informasi yang diperoleh dengan menggunakan bentuk aljabar namun belum sempurna. 
Sedangkan Penalaran matematis siswa dengan gaya kognitif Field Independent dalam 
pemecahan masalah aljabar yaitu: (1) mampu mengidentifikasi masalah dengan 
menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dengan jelas dan lengkap, (2) mampu 
menggambarkan kondisi dari masalah dengan menggunakan gambar secara jelas dan 
lengkap serta memahami dengan baik maksud dari soal tersebut, (3) mampu 
menghubungkan elemen-elemen yang berbeda dari informasi yang diperoleh dengan 
menggunakan bentuk aljabar yang tepat, (4) mampu menerapkan konsep aljabar yang 
telah dipelajari sebelumnya untuk membuat pengetahuan baru yang berguna dalam 
pencapaian solusi, dan (5) mampu mengajukan dugaan strategi pemecahan masalah 
namun belum lengkap. 
Kata kunci : penalaran matematis, masalah aljabar, gaya kognitif 
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The process of thinking in solving algebra problems need teachers’ attention to help 
students in developing mathematical reasoning. Mathematical reasoning in algebra can 
be viewed from several dimensions, one of them is cognitive style.  
The research aims to describe the mathematical reasoning of students with Field 
Dependent (FD) and Field Independent (FI) cognitive style in solving algebra problems. 
Type of this research is qualitative with case study design. The cognitive styles of 32 
students of class VIII H SMPN 2 Karanganyar were determined using Group Embedded 
Figures Test (GEFT). Each category of cognitive styles was taken three students with 
the high, medium, and low scores and were used as research subjects. The subjects of 
this research were 6 students selected by purposive sampling method. The research 
instruments were researcher as the main instrument, the written test and interview 
guidelines as auxiliary instrument. Data was collected by interview based tasks. Validity 
of the data used time triangulation, that was examined the credibility of the data by 
giving task at different times. Techniques of data analysis were done by: (1) classfying 
the data into Polya’s problem solving steps, (2) presenting the data in narrative text, and 
(3) concluding the students’ mathematical reasoning in each Polya’s problem solving 
steps. 
The results of this research showed that each type of cognitive styles has difference 
mathematical reasoning. Mathematical reasoning students with Field Dependent 
cognitive styles in algebra problem solving is: (1) able to identify the problem by 
writing the information obtained from question clearly and completely, (2) able to 
describe the conditions of the problem by using a clear and complete picture as well as a 
good understanding of the intent of the question, and (3) able to connect different 
elements of information which is obtained by using the algebraic form but not perfect. 
While the mathematical reasoning students with Field Independent cognitive styles in 
algebra problem solving is: (1) able to identify the problem by writing the information 
obtained from question clearly and completely, (2) able to describe the conditions of the 
problem by using a clear and complete picture as well as a good understanding of the 
intent of the question, (3) able to connect different elements of information completely, 
(4) able to apply algebraic concepts that have been studied previously to create new 
mathematical knowledge that is useful in achieving a solution, and (5) able to make 
conjectures for problem solving strategies but incomplete. 
 
Keywords: mathematical reasoning, algebra problems, cognitive styles 
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